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1・ 国語 教育 と 日本 語 教 育
外 国入 の た め の 日本 語 教 育 とい うのは,日 本 に あ る そ の他 の どの教 育 と
も状 況 が違 うよ うだ。 それ は,教 員 と学生 が そ れ ぞ れ の母 国 語 を異 に す る
点 に起 因 して い る。 国 語 教 育 は勿 論,そ の他 の外 国 語 教 育 に お い て も教 員
と学 生 の母 国 語 は同 じ で あ る か ら,学 生 の わ か らな い点 は,教 員 に もわ か
りに くい・点で あ るわ けで7"わ か らな い と ころ が わ か って い る"の で あ
る。 教 員 は,学 生 と同 じ道 を進 む先 を行 く人 に過 ぎ な い。 しか る に,日 本
語 教 育 で は,"わ か らな い と こ ろが わ か らな い"の で あ る。1例 を あ げ て
み よ う。 早 大 語 研 の中級 教 科 書 の1節 に次 の よ うな もの が あ る。
気 ぜ わ し くホー ム を行 き来 す る駅 弁 売 りの呼 び声 は旅 情 を い っ そ うか き
た て る。(駅 弁 売 っ て13年)
「駅弁 売 りを13年 続 け る こ と」 に対 す るア メ リカ人 の異 口 同音 の反 応 は
"つ ま らない"で あ る
。 そ れ が ア メ リカ文 化 な の だ ろ う。 喜 び も悲 しみ も
幾 年 月 とい うrヤ マ ト感 覚 」 とはお よそ か け離 れ て い る。 そ れ は と に か
く,学 生 は上 掲 の 「駅 弁 売 りの 呼 び声 は旅 情 を い っ そ うか き たて る」 がわ
か らな い とい う・。 勿 論単 語 の 意 味 も語 法 もわ か っ た上 で で あ る。 私 は こ の
反 応 に かな リビ ッ ク リした 。 イ メー ジ カ三湧 か な い とい うの で あ る。 予 期 し
な い反 応 だ け に うろた え た。 ど う して こん なわ か りき っ た こ とが … 。 待
て よ,そ うだ。 ア メ リカに は 汽車 は あ るが,み んな が乗 れ る ほ ど た くさん
あ る わ け じ ゃな い,こ の 学生 の 中 に も飛 行 機 に は乗 っ て も汽 車 に乗 っ た こ
とが ない のが い るか も知 れ な い。 日常 的 な こ とほ ど外 国 人 に はわ か りに く
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い の で あ る。 自分 の ウ カツ さに気 づ い て,早 速,ア メ リカの フ ッ トボ ール
の試 合 場 の物 売 り風 景 を ひ きあ い に 出 して わ か って も ら った とい うわ け で
あ る。
柳 父 章 著 「翻 訳 文 化 を考 え る」 の 書 評 を した あ る大 学 の語 学 の先 生 が,
大 学 の語 学 教 室 は異 文 化 衝 突 の最 前 線 で あ る とい う意 味 の こ とを言 っ て い
た 渉,日 本 語 教 育 の教 員 は最前 線 どこ ろ か敵 陣 ま った だ 中 に い る と言 って
よ い。 だ か ら私 自身 は敵 中 で死 な な い よ うに 素 直 に教 え て も ら うこ と も心
が け て い るo
さて話 を元 に戻 して"わ か らな い と ころ が わ か らな い"状 態 か ら,次
第 に"わ か らな い とこ ろ が わか っ て き た"結 果 ・ 随 分 日本 語 そ の も の が.
見 直 され るよ う目に な っ た。 例 え ば 「は」 と 「が 」 の相 違 な ど,従 来 は研 究
室 の 中 に 閉 じ こめ られ て い た もの が,目 本 語 教 育 に よ って 解放 ざれ た と言
っ て よ い。 日本 語 教 員 に とって は,イ の一 番 に外 国 人 に説 明 しな け れ ぱな
らな い 事項 な の で あ るQ
次 の例 を見 て い た だ き た い。
お買 い上 げ い た だ くお客 さま が,う ち だ け で平 目な ら10万 人,.目..。(「早
大 語 研 中 級 テ キ ス ト 「最近 の デ パ ー ト」〉
「お買 い上 げ い た だ くお客 さまが
」 は英 訳 され る と 「買 い物 をす る客 が」 な
ど と・・敬 語 表現 や ・ や り も らい動 詞 表 現 が落 ち て しま う。 ドナ ル ド ・キ ー
・ン,サ イ デ ン ステ ッカー な どの英 訳 な ど を見 て もわ か る とお り 「パ て も ら
う_,」 の表現 は そ の ま ま英 訳 され て は い な い。 や りも らい表 現 を落 した
上 で,そ の大 意 に沿 っ てパ ラフ レー ズ され る・ 日本 語 を知 らな い英 語 国民
に読 ん で も ら うの だ か ら当 然 で あ る。 だ が,日 本 語 を学 ぶ外 国 人 は 「お買
い上 げ い た だ くお 客 さま が」 の表 現 そ の も の を 理 解 しな けれ ば な らな い 。
パ ラ フ レー ズ して 「買 い 物 をす る客 が」 と理 解 す る だ けで は 不十 分 で あ
る。 や りも らい動 詞 表 現 は恩恵 表 現 ともい われ る が,こ れ は敬 語 の思 想 の
根 本 に あ る し,日 本 人 の 性 格 を 規 定 して い る重 要 な もの の一 つ で もあ る。
日本 語 教 育 で は極 く単 純 な 文章 で も直 ち に 目本 人 の思 考 の基 底 に係 わ る契
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機 を持ち得るのである。一方,国 語教育では 「は」と 「が」の相違や,や
りもらい動詞表現などの類が問題になることはない。







方では文はあまり問題にならない。段落中心 とは言 えないが,段 落 を一つ
の足ぶか りにした読み方 と言った方がよい。
三読法は・国語教育界において唯一最良 と考え られてきたわけではない。
時枝誠記は三読法を批判 し,そ の言語過程説の理論からrた どり読み」を
主張し,ま た,パ ヴ・フの第二信号理論に由来する 「一読総合法」は,三
読法の中の通読 を特 にとりあげて批判 している、それ らの主張するところ
は三読法が文脈展開を不当に過小評価 していると言っている点にある。こ
の点,目 本語教育の読み方 も文単位であって文脈の展開 とい うところまで
及ぱないのが実情だ。
このように日本語教育 と国語教育の読み方にはかな りのへだた りがある





がある。従来,速 読術などにおいて,キ ー ・ワー ド,キ ー ・センテンスを
早 く見つけることが肝要だと言われてきた。キー ・ワー ドは何度も出てく
る語句で,上 例だ と 「糸屋の娘」と 「殺す」である。キー ・センテンスは
その文章中で要 となるもの・上例で言えばr糸 屋の娘は目で殺す」である.
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しか し,キ ー ・セ ンテ ン ス は 文 脈 を斜 酌 した 結 果 と して 出 て くる もの で・
初 め か ら文 章 中 に顕 在 化 してい る もので はな い 。 そ の点,係 助 詞 「は」は,
キ ー ・ワ ー ド以 上 に顕 在 化 して い て見 つ けや す い。 係 助 詞 「は 」 は 普 通,
主題 と対 照 の二 つ の意 味 を示す が(「行 き は しな い。」 な な ど,の打 消 と呼 応
す るrは 」 も,肯 定 文r行 く。」 と対 照 させ て 言 っ て い る と考 え る)・ 対 照
も主 題 を表 して い る こ と に変 りはな いわ けで,た だそ の係 り方 が狭 い とい
うだ け で あ る。 狭 い だ け に対照 の 「は」 は文 脈 へ の係 わ り方 が二 次 的 に な
る。 上 例 で見 よ う。 「姉 は十六 妹 は十 五 」 の 「は」 は文 中 で対 照 され て.い
るの で,文 脈 に係 わ る範 囲 は狭 い 。 「諸 国大 名 は 一 ・」 「糸 屋 の娘 竺 一 ・」
の二 つ のrは 」 は文 を越 えて対 照 され て い て・ こっ ち の方 が大 き く文 脈 に
係 っ て い る。 ま た 「糸 屋 の娘 」 は キ ー ・ワー ドに な っ て い る か ら,結 局
「糸 屋 の娘 は 目で殺 す 」 が この文 章 の主題 とい うこ とに な る わ け で あ る。
ア リス トテ レス以 来 の伝 統 的 三段 論法 の論 理 の展 開 に も係助 詞 「は 」 は
現 れ る。 この よ うな最 短 の論 説 文 や ・ 上 例 の よ うな ・ 主題 を述 ぺ てい る最
短 の 文 章 に ま で,係 助 詞 「は」 が現 れ る。 これ は・文 章 の展 開 が ・「は」 に
よ って行 わ れ る こ とを示 唆 す る もの だ 。 この よ うな 係 助詞 「は」 が,.ど の
程 度 まで 文 章読 解 に役 立 つ か,そ こ を 中心 に考 えて み る 。
2・ 「は」 の意 味 す るも の
日本 語 教 育 で は,初 級 の文型 練 習 で
L私 は山 田 です 。
2..私 が山 田 で す。
に お け る 「が」 と 「は」 の違 い を 「あ な た は どな た で す か。 一 私麸 山 田
で す 。」 「どち らが 山 田 さんで す か 。 一 私 杢 山 田 です 。」 とい う問 答形 式
の 中 で教 え る。 こ れ を一 般 化 す れ ば 「既 知+は+未 知 」 「未 知+が+既 知 」
とな る。 この よ うな文 型 の伝 達上 の主 要 部 分 は未 知 部 分 に あ る。 つ ま り・
そ の主 要 部 は,「 は」 を含 む文 で は,「 は」 に 後置 され ・ 「カ㍉ を含 む文 で
は,「 が」 に 先行 す る、 上 記 の1・2の 例 文 で は ・ それ ぞれ 「山 田」 「私 』
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とい うこ とにな る。
3.山 田 は私 で す、
`L山 田 が私 で す
。
「ど ち らが 山 田 さん で す か
。」 に対 して は,「 山 田 は私 です 。」 と も答 え られ
る。 これ は 「私 が山 田 です.」 ど 「山 田 は私 で す 。」 の論 理 的 意 味 が 同 じだ
か らだ が,そ の 情 報 伝 達 の中心 が い ずれ も 「私 」 に あ る か らで も あ る。要
す る に,
識離幾 灘 Σζ麓麟 享1
の よ うな ヰ通 りの組 み合 わせ が,目 常 の 会話 で 普通 に行 わ れ る とい うこ と
で あ る。 同 様 に 尋 の例 文 につ い て は,
5・ どな た が あな た です か 。x山 田 が私 です 。
あな た は どな たで す か。 → 私 は山 田 で す。
の よ うに5の 例 文 が 質 問文 と して考 え られ るが,非 文 に な って しま う。 こ
れ を 「何 とい う名 が あな た で す か。Jと 言 い 換 えて も一 般 的 な表 現 にな ら
ず ・ 結局,4の 例 文 の直 接 の 問答 形 式 は 成 立 しな い よ うで あ る。4の 例 文
が出 て くる の は,図 書 館 な どで本 が出 て来 るの を待 って い る時,五 ゴ六 人
分 が ま とめ て出 て き た場 合 に,r山 田 が私 です 。」 と言 うよ うな場 面 が考 え
られ る程 度 で あ る。 以 上 い ずれ に して も,文 の主 要 部 が,「 は」 を含 む文
で は後 置 され,「 が」 を含 む文 で は先 行 して い る。
6,「 おや,あ の声 は。」 「あ あ,あ れ は 子 供 が泣 い て い る ん だ よ。」
これ は,「 は」 とrが 」 が重 な っ た例 で あ る が,話 題 の焦 点 は 「子 供 が泣
.い て いる ん だ よ」 に あ る、 更 に焦 点 を絞 れ ば 「子 供 」 に な る。 「あ あ,あ
れ は子供 だ よ。」 と言 っ て もい い.r泣 い て い る ん だ よ」 は,「 あの 声 」 は
のr声 」 と暗 示 的 な 関 係 に あ 窮 慶 知 の事 柄 に な って い る と考 え られ る。
既 知 か未 知 か の判 定 は,単 純 に見 か け か ら即 断 で きな い。 既 知 の 事 柄 を,
麗 知 で あ る こ との 範 囲 を出 な い で・ どの よ うに表 現 す る か は,話 手(書 き
手)の 表現 選 択 に委 され る こ とが多 い か らで あ る。 とに か く,こ の例 も 「が」
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と 「は」 の原 則目に は ず れ て いな い と考 え て い い。
7、 遊 び は遊 び と割 り切 って い る。
これ は 「既 知 十 は 十未 知 」 の原 則 に見 か け上 はず れ て い る よ うだ が,「 遊
び とは,ど んな こ とかい ろい ろ考 え た が,所 詮 そ れ は遊 び に す ぎな い 」 と
い うこ とで,「 遊 び 」 の新 しい見 方 に つ い て の解 説 で,話 手 の心 理 上 よ り
す れ ば,後 の 「遊 び 」 は未 知 の事 柄 と言 え る。b
8.僕 の母 は狂 人 だ った 。(芥 川 龍 之 介r点 鬼 簿 」)
9.或 夕方,日 本 橋 の方 か ら永 代 を渡 っ て来 た電 車 が 橋 を渡 る と直 ぐの
処 で,湯 の帰 り ら しい 二十 一 二 の母 親 に連 れ られ た五 つ ぱ か りの 女 の
児 を蝶 き殺 した、(志 賀 直哉 「正 義 派 」)
い ずれ も冒頭 の一 文 で あ る か ら,主 部 述 部 の事 柄 ボ未 知 の 事柄 で あ るに も
か か わ らず,書 き手 の力 点 は,8で は述 部,・9で は主 部 に あ っ て,「 は」 と
「が」 の原 則 は守 られ て い る。つ ま り,8で は 「狂 入 だ った 」 こ と を証 明 す
る母 の風 貌 を描 写 す る文 章 力似 下 に続 く。目9では・ 電 車 が女 の 子 を礫 き殺
す ま で の経 過 を,電 車 を 中心 に して細 か に描 写 し,終 りに 「_.小 さな 女
の児 の体 は いつ か其 下 を通 って,も う礫 き殺 され て居 た 。」 と述 部 を く り
か え して い る。
10.足 を棒 の 下 に さ し入れ,手 も とに か き よせ よ うか と思 った の で す
が,こ れ は踏 切 番 のお じ さん に 叱 られ そ うで一 心 に 光 って い るそ の笛
を見 つ め て い ま した。 ・一 中略 … す る とち ょ う ど電 車 ボ 通 って しま
っ た の で,捧 の下 を く ぐっ て,そ の笛 に手 を の ば しま した 。思 っ た と
お り,踏 切 番 のお じ さん が どな りま した。(坪 田譲 治 「笛 」)
ここ で は既 に 「踏 切 番 の お じ さん」 に言 及 され て い て,既 知 の 人物 で あ る
の に,「 思 った とお り,踏 切番 の お じ さん が どな りま したJと,「 が」 で承
けて い るワ これ を 「思 っ た とお り,踏 切 番 の お じ さん越 どな りま したJと
言 い換 え て も論 理 的 同 義 性 は失 われ な い 。 た だ,書 き手 の力 点 の所 在 が ・
1)「 遊ぴ は遊 び」 にっいて,大 野晋氏 は 「既知+は+既 知」 と解釈 され る(岩 波
新書 「日本語 の文 法を考 える」31ぺ 〉。
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格 助 詞rが 」 で は,そ の前 に あ り,係 助 詞rは 」 で は,そ の後 に あ る とい
う違 い が現 わ れ るの で あ.る。
R・ ジェ ィ コブ ス,P・ ロー ゼ ンボ ー ム の述 べ る所(「文 体 と意昧 」一 変 形
文 法理 論 と文 学)に よ る と,
11・ 丁血eIoudsneezedestroyedthetemporarylectureha11・(大
き な く しゃみ が 仮 の 講 堂 をめ ち ゃ め ち ゃ に した。)
の文 に分 割 文 変形 を適 用 す る と,
1λWhatdestτoyedthelecmrehaUwastheloudsneeze.(講 堂
を め ち ゃめ ちゃ に した の は大 きな く しゃみ だ った 。)
13,WhattheloudsneezedestroyedwastheIecturehaII .(大 き
な く しゃ み が め ち ゃ め ち ゃ に した の は講 堂 だ った 。〉
とい う二 っ の文 が可 能 で あ る。 こ の形 を一般 化 す れ ば 「What～+be.動
詞+名 詞 句 」 とな る。 分 割 文 変形 は論 理 的 同義 性 を変 え ない が,末 尾 に移
され た,特 定 の名 詞 句 に注 意 の焦 点 を あ て る。12,13の 例 で は,そ れ ぞれ
「theloudsneeze
」 「thelecm℃ha11」 で あ り,一 方 「What一 」.の部 分
は ・ そ の前 提(presupposition〉 にな って い る。.ジェ イ コブ ス らは,こ れ ら
の 変 形 をJamesBaldwinの 「NobodyKnowsMyname.」 に適 用 し,
そ の表 層 的 意 味 を分 析 し,そ の文 体 上 の効 果 を論 じて い るの で あ るが,こ
こ で い う前提 とは,12の 例 で言 え ぱ,講 堂 を め ちゃ め ちゃ に した こ と,あ
る い は講 堂 が め ちゃ め ちゃ に され た事 実 は,匿 に 明 らか な こ と(既 知 の事
柄)と して・ 前 提 され て い る とい うこ とで あ る。 この よ うな分 割文 変形 と
呼 ばれ る もの は・ 日本 語 で は,係 助 詞 「は」 の と りたて 機 能 に相 当 す る と
考 え られ る。
係 助詞 「は」 は・ 特 定 の語 句 を と.りた て て主題 や 対 照 を示 す機 能 を もっ
とい われ る。
14.こ の犬 は 茶 色 だ。
15・ この犬 は茶 色 だが,あ の犬 は黒 だ。
14の 例 は,不 特 定 多数 の犬 の 中 か ら,特 に 「この犬 」 を と りたて て,主
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題 に した もの で あ る、15の 例 は,「 この 犬 」 と 「あ の犬 」 とい う限 定 の 中
で,目 と りたて た結 果 と して,対 照 の用 法 と解 釈 され る わ け だ が,そ れ ぞれ
㊨ 「は」 を含 む節 に お い て1そ れ が主 題 を表 して い る こ とに は変 りは な い 。
そ して,こ の主 題 を示 す 「は」 名詞 句 を承 け る述 部 は,14の 例 で い え ぱ,
「茶 色 だ」 の よ うに
・ そ の主 題 に対 す る解 説 部 分 をな す の で あ る。
以 上 見 て きた よ うに,係 助詞 「は」 は,「 匿 知 一 未 知 」 とか,「 前 提
一 焦 点 」 とか・ 「主 題(題 目.)一 解 説 」 の よ うな,異 な る表 現 段 階 を結
び つ け,そ れ ぞれ の内 容 上 の展 開 を助 け てい る こ とが わ か る。 だ が,こ れ
らの分 析 は,文 を 中心 に して言 って い る こ とで,例 え ば,一 っ の単 文 に お
い て,そ の係 助詞 「は」 を含 む 句 が・主 題 を表 わ す と分 析 して も,そ れ が,
文 章 とい う大 きな 対 象 を把 握 す る 具 体 的 な 方 法 とは な りに くい の で あ る、
こ こ に係 助詞 「は 」 の あ りよ うを文 章 レベ ル で考 えて み る必 要 性 が 起 っ て
くる。
16.大 阿 .蘇
雨 の 中に馬 が立 ってゐ る/一 頭 二 頭 仔 馬 を ま じへ た馬 の群 れ が 雨 の 中
に立 って ゐ る/雨 は藷 々 と降 って ゐ る/馬 は草 を た べ て ゐ る/尻 尾 も
背 中 もた て が み も ぐっ しょ り と濡 れ そ ぽ って/彼 らは 草 を た べ て ゐ
る/草 を たべ て ゐ る/あ る もの は また 草 をた べ ず に き ょ とん と して う
な じ を垂 れ た って ゐ る/雨 は 降 っ て ゐ る 蕉 々 と降 っ て ゐ る/山 は煙
を あ げて ゐ る/中 嶽 の 頂上 か ら うす ら黄 ろ い重 っ苦 しい 噴 煙 が 澱 々 と
あが って ゐ る/空 い ち めん の雨 雲 と/や がて そ れ は けぢ め もな しにつ
づ い て ゐ る/馬 は草 を たべ て ゐ る/艸 千 里 浜 の と あ る丘 の/雨 に 洗 は
れ た青 草 を彼 らはい っ しん に た べ て ゐ る/た べ て ゐ る/彼 らは そ こに
み ん な た っ て ゐ る/ぐ っ し ょ り と雨 に濡 れ て い つ ま で もひ とつ と ころ
に彼 らは静 か に集 っ てゐ る/も しも百年 が この一 瞬 の問 に た っ た と し
て も何 の不 思 議 もな い だ ろ う/雨 が 降 って ゐ る 雨 が降 っ てゐ る/雨
は藷 々 と降 って ゐ る(三 好 達 治)(/印 は原 文 の改 行 を示 す)
こ の詩 に は・ 「は」 を含 む句 は12あ るが,そ の 中,代 名 詞 を含 む句 は,意
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味上その指示する具体的な名詞に含まれ るので除くと,r雨 は,馬 は,山
は」の三つになる。 この 「雨,馬,山 」を個別に,既 知,前 提,主 題など
と把握 してみても・それは文段階においては事実に違いないが,こ の詩全
体 の何かをつかんだという気持にはなれない。 これを今 「大阿蘇」 とい う
題名 と詩全体 との中に・ この 「雨・馬・ 山」を置いて考えてみると,「大
阿蘇」を描 こうとする詩人の意識において,こ の 「雨,馬,山 」は,こ の
詩 の重大な骨格にな っていることが知 られ るのである。この詩を一軒の家
屋 に例えれば,.こ の 「雨,馬,山 」は 「大阿蘇」 とい う表札をつけた家の
土台部分 ともい うぺきものである。これを詩の展開順にた どって み る と
「雨 と馬 → 雨 と山 → 馬 → 雨」 のようなi構成を見つけ出す ことができる
。




凱 九入乗 り漁船転覆 一人死に二人不明'
二十三目午前四時ごろ,静 岡県下田市の爪木崎南東十キ・の海上で操
業中の三重県志摩郡阿児町安乗,東 光漁業会社所属キンメダイはえな
わ漁船r第8東 光丸ゴ(五九 トン・榊船長 ら九人乗 り紐み〉が横波を受
けて転覆,焦 もな く沈没 した。榊船長 ら七人は午前七時すぎ,.僚船に
救助 されたが,上 陸後操機長の下田市六丁目,追 崎光雄 さん(四六)が
死亡,残 る甲板員の宮城県女川町,阿 部佳伸 さん(一八)と 甲板長の同





た。(昭和 訴 年1月23日 付朝日新聞夕刊)
この記事の最初の文 「二十三 日午前四時 ごろ～沈没 した。」は,全て未知の
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事 柄 で あ る が,こ れ を承 けた 「榊 船 長 ら.七人 は」 を・ 既 出 の 人 物 だ か ら
rは 」 にな って い るの だ と説 明 して も
,こ の書 き手 の意 図 を 汲 ん だ こ と に
な らな い 。 これ は 「榊 船 長 ら七 人 」 の 事 柄 が書 き手 にお い て重 要 な こ と と
して 意 識 され て,「 は 」 を も って 承 け た と考 え な くて は な らな い 。 「残 る 甲
板 員 の～ 阿 部佳 伸 さん と～渡 辺輝 男 さん は 」 も,最 後 の 「榊 船 長 ら七 人 は 」
も同 様 に考 え る こ とが で き,こ れ らの 「は」 を た どる こ とに よ っ て,乗 組
員 の 中 の生 存 者 の安 否 ・消 息 を主体 に した 報 道 者 の書 き方 の 姿勢 を汲 み と
る こ とが で き るの で あ る。
3・ 文章構造の様式と 「は」
五十嵐力はその著 「新文章講話」の中の 「文章組織の形式」の項 で,あ
らゆる文章は五種類 ぐらいに分類できそうに思 うと述べて,追 歩式,散 叙
式,頭 括式,尾 括式,双 括式の五種類をあげている。林巨樹氏は・これに
ついて 「近年の諸説にあっても,こ の五様式のヴァリエーション,細 分化
であるといってよい。従って,こ の追歩式,散 叙式,頭 括式,尾 括式,双
括式 というものを文章構造の基本構造であると考えてよいものである。」2〕
と述べている.今,こ の五種類の文章例について,係 助詞 「は」カ㍉ これ
らの文章構造 とどのような関係になっているかを見てみる。
ア 追歩式
18.芸 入達は,そ れぞれ天城 を越 えた時 と同じ荷物 を持った。 おふ く
ろの腕の輪に小犬が前足を載せて旅馴れた顔をしていた。湯ヶ野 を出
外れるとまた山にはいった。海 の上の朝日が山の腹を温めていた。型
達は朝 日の方を眺めた。河津川 の行 く手に河津の浜が明るく開けてい
た。「あれが大島なんですね。」「あんなに大き く見えるんです もの,い
らっしゃいましね。」 と踊子が言った、 秋空が晴れ過ぎたためか旦生
近い海は春のように霞んでいた。 ここから下田まで五里歩 くの だ っ
2)現 代作文講座 ① 文章 とは何 か107ぺ 。
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た。 暫 くの間 海 が見 え隠 れ して い た。 千 代 子 は の ん ぴPと 歌 を歌 い 出
した。(川 端 康 成 「伊 豆 の踊 子 」)
追 歩式 は,見 た ま ま,経 験 した ま ま を,そ の時 問 的 あ るい は空 聞 的 順 序 に
従 って書 い て行 く方 法 で,客 観 的 な描 写 を 主 体 に した 文 章 形 式 で あ る が,
そ こに現 わ れ た係 助 詞 「は」 を た どる と,書 き手 の事実 の取 り上 げ方 の姿
勢 がわ か る爾 で あ る。 「芸 人達 は」 「私 達 は」 「千 代 子 は」 を含 む文 は・ こ
の文章 の 中 で,そ れ ぞ れ,文 章 の切 れ 目 とな って,段 落 を作 る と と も に,
そ の段 落 の核 の よ うにな って い る。 「目に近 い海 は」 の文 につ い て は,「 私
達 は朝 日の方 を眺 め た、」 の文 で始 ま る段 落 に組 み 込 まれ て い る と考 え る。
従 って,こ の文 章 は,旅 人 を核 に 据 え て,伊 豆 の景 色 を描 写 して いる と見
る こ とが で き る の であ る。
19.自 分 が上 野 へ着 い た時 に は も う大 勢 の人 が改 札 口 へ 集 っ て 居 た 。
自分 も直.ぐ其 仲 問 へ入 って 立 った 。
鈴 が鳴 って,改 札 口 が 開 か れ た。 人 々 は一 度 に ど よ め き立 った。 鋏
の 音 瀞 繁 く聞 え 出 す。 改 札 口 の手 摺 へ つ かへ た手 荷物 を 口を 歪 め て 引
っぱ る人 や そ れ を入 れ ま い とす る人 や,い つ も の通 りの 混 雑 で あ る。.
巡 査 が 厭 な 眼 つ き で改 札 人 の背 後 か ら客 の一 人 々 々 を見 て居 る。 此 処
を辛 う じて 出 た人 入 は プ ラ ッ トホ ー ム を小 走 りに急 い で,駅 夫 等 の
「先 が空 いて ます
,先 が空 い て ます 」 と叫 ぶ の も聞 かず に,吾 れ 先 き
と手 近 な客 車 に入 りたが る。 自分 は一番 先 の 客車 に乗 る つ も りで急 い
だ。(志 賀 直哉 「網 走 ま で」〉
こ こに描 か れ て い る の は,改 札 口 の雑 踏 す る風 景 で あ るが,・「は 」 を含 む
「人 々 は
」 「此 処 を辛 うじて出 た人 人 は」 「自分 は」 の三 つ の句 が,こ の 描
写 の柱 に な っ て い る こ とを了解 す れ ぱ,い っそ うは っ き り と,こ の文 章 の
描 写法 を理 解 す る こ とが で き,こ の 作 品 の巧 み さを客 観 的 に と らえ られ る
は ず で あ る。
イ 散 叙 式
2α 春 は あ け ぽ の。 や うや う しろ くな りゆ く山 ぎ は ■_。 夏 は夜 。 月
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の こ ろ は さ らな り..。 。 秋 は 夕暮 。,_(枕 草 子)
散 叙 式 は事 物 を ち りぢ りに述 ぺ るだ けで,そ の間 に論 理 的 関 係 をつ けな い
の で あ るが,全 体 と して見 れ ば,一 つ の 主 題 で統 一 され て い る と考 え られ
る もの で あ る。 この文 章 例 で は 「を か しき ものJと い う主 題 が了 解 され て
い て 「春 は」 「夏 は」 「秋 は 』 と 「は」 を含 む句 に よ っ て そ の主 題 が展 開 さ
れ て い る と見 る こ とがで き る。
ウ 頭 括 式
21.,日 本 人 に本 格的 油絵(油 彩)が 描 け る だ ろ うか と い う疑 問 を 最 初 に
抱 い た の は,大 学 生 時 代 だ った。 銀 座裏 の あ る店 に,当 時 の 日本 人 と
して は珍 しい欧 州 の絵 画 が展 示 され た 。 そ の中 の ア マ ン=ジ ャ ンの 大
作 の前 で私 は蓮 然 自失 した 。 そ れ は 「カ 」 の爆 発 とい っ て い い ほ ど雄
渾 な もの で あ った.日 本 人 に これ だ げの ものが描 け るだ ろ うか とい う
暴間が起 きたのは,こ の時である。 この と.壼の印象は今 も私の脳裏を
はなれない。美術館長になってか ら,ず いぶん多 くの目本人の油絵に
見参 したが,往 年の感想オニいっも脳裏にある。これこそ本当の油絵 型
と立ちす くむような作品にめぐり逢ったことは・きわめて珍 しい。(阪
本勝 「秋の夜の感傷」)
頭括式は冒頭に;文章全体を締 めくくるべきまとめ文 をもってきて,以 下に
それを細述 して行 く書き方である。上記の文章 で要するに筆者が言いたい
のは,「 は」を含んだ冒頭の一文 である。
工 尾括式
22,青 春は何よりも自己主張の季節であろ う。 そのためにはまず自己
の確立が先決であり,さ らに自己確立のためには,い ろんな教養 がそ
こに収敏され,そ れカヌーつの態度 となって現れてくる意識の 「核」を
必要 とする。その 「核」は・おそ らく痛切な体験によって形成 される。
戦争体験である揚合 もあれぱ,闘 病や失恋 といった個人的蹉跣 である
揚合 もあるだろう。容易には表現 しえず,直 接的に但人の共感 を得う
ことも困難な何かの体験が,確 立 されるべき自己の 「核」 となるのだ
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文の述部を受ける"し りとり型"に なっているので,「 は」を含む句をた
どるだけでほぽ論旨のあらすじをつカ、むことができる。
オ 双括式
23.龍 安寺方丈の庭は相阿弥の作で,一 樹 一草 も使はぬ石だけの庭で
ある。大小十四の石が五十余坪の平地に五つのかたま鄭こ置かれてあ
るだけの庭である。庭に一樹一草を使はぬという事は如何にも奇抜で
思ひつきのや うである魁 吾々はそれから微塵 も奇抜 とか思ひつきと





を観 る,島 々には欝蒼たる森林の茂るのを観 る。墨.重、五十余坪iの地面
に此大自然を煮つめる為めにはこれは実に相阿弥にとって唯一の方法
だったに違ひない。(志 賀直哉 「龍安寺の庭」)
双括式は頭括式 と尾括式を併せたもので,ま とめの文が冒頭 と末尾に来る






双括式 とである。」(縮 刷新文章講話 尋91ぺ)と 言っているのでもわかると
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お り,本 来 これは作文の基礎理論 として述べ られたものである。 従って,
このよ うな文章の類型は書き手の表現上のいかなる姿勢 も・この五種類に
限 られることを示す もので,そ れが係助詞rは 」に顕在化 されているわけ
である。 これを読解の立揚から言えば,rは 」を目印 としてたどって行け
ば,書 き手の表現態度をつかむことができるはずである。
読解の基礎事項 として,事 実を読み とることと,論 旨を汲み取ることの
二つが重要であるが,追 歩式の文章では,そ こに書かれた事実を読み取る
こと力泪 的 とな り,更 にそこに現われたrは 」をたどることによって・事
実に対する書き手の価値評価を読み取 ることができる。 頭括式 ・尾括式・
双括式にあっては,「 は」 を目印 としてたどることによって・ その論旨を
汲み取 ることができ,散 叙式は 「は」をたどることによって・共通 の主題
を類推することができる。
市川孝氏は,文 脈 の展開のし方を類型化 した中で・頭括式の文章 の冒頭
にくるまとめの文を要約的中心文 と呼び,尾 括式の末尾に くるのを結論的
中心文 と言 っている。3〉
文章を段落ごとにその展開を読み進む読み方は・このような段落 ごとの




駁な読み方でな く,児 童生徒の誰 にでも容易にしかも確実 に読み進 むこと
が可能になるのである。・目本語教育の教室 では・精読のあとの要約(sum一
皿ary)の 作業にこの方法は有効である。また平井昌夫氏は・速読の方法 と
して,キ ー ・センテンス,キ ー ・ワー ドをさがすことをあげているが転 こ
れに係助詞 「は」をたどる方法を加えることによって・その速読法は更に
3)市 川孝 「文 の連接」





さて,以 上 見 て き た,「 は』 を た ど って読 ん で行 く読 解 方 法 は,「 は」 を
含 む文 び,他 の文 に対 して何 らか の意 味 で優 位 性 を持 っ て い る こ と を前 提
としてい たわ けで あ る。 こ の、点に つ い て触 れ て お き たいD
三尾 砂 氏 は,文 を分 類 す れ ば ・結 局,現 象文,判 断文,未 展 開文,分 節
文 の四 種類 に な る と述 べ て い る。5}現 象 文 は 「体 言+渉+動 詞 」 の形 を と
る もので,現 象 と表 現 との 問 に書 き手 の主 観 の全 く入 りこま な い もの で あ
る。 こ の よ うな 現 象 文 にお け る書 き手 の心 的 作 用 は直観 作 用 で あ る と す
る。 判 断文 は 「体 言+は+述 部 」 の形 を とる も ので,書 き手 の判 断 作 用 に
基 づ く もの で あ る。 未 展 開文 は 「火 事 。」 な ど の一 語 文 を代 表 とす る もの
で,書 き手 の情 意 作 用 に 基 づ い てい る。 分 節 文 は省 略 文 と呼 ばれ て き た も
の で ある が,実 際 の文 脈 に あ って は,省 略 で も何 で もな く,そ の揚 に あ っ
て は十 全 な文 で あ る。 そ して・ こ の分 節 文 は・ 現 象 文,判 断 文 に準 じて考
え られ る もの で あ る。
以上 の よ うな 三 尾 氏 の文 の類型 観 か ら も,係 助 詞rは 」 を含 む 文 が,飽
の種類 の文 に対 して,書 き手 の判 断 作 用 を表 わ す 点 で,優 位 性 を持 って い
る こ とが了解 され る と思 う。従 って・ 係 助 詞rは 」 をた どって 読 む とい う
こ とは・書 き手 の判 断 作用 をす くい とって読 む とい うこ とを意 味 す る こ と
にな る わ け で あ る。
また・例 は少 な い の で あ るが・現 象 文 だ けの文 章 ・現 象 文 だ け の段 落 は,
書 き手 の価 値 判 断 の入 らな い もの と して,そ の事 実 を読 み取 る こ とにな る。
係助 詞 「は」 が・主 題 ・題 目 を表 わ す こ とは 既 に述 べ た 渉・他 にrな ら,
た ら」 な どの仮 定表 現 の助 詞 が主 題 提 示 をす る点 も,目読 解 上重 要 で あ る.
5)三 尾砂 「国語法文 章論」。
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